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京均者市 第一表市制施行止び市域拡張状況
語雪量需にー ローτ司王E 仁白書塁22 警雪 I~'=-土L竺竺市数時同劃里村童
よ区大 I1l)j22一明31I 48 I 9 I 3 I 5 I 41 
川う別き川月42一大 7I 77 I 13 I 7 I 25 I 86 I 
県に~ 11大ト昭 51 106 1 20 1 35 1 62 1 189 1 
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第 6表地主所得左農林補助金主の比較
地主所得 |国及道府14-叫 I
. '".""十士一可.-:-;-一一一一|県の良林|再 払 i










70 204 373 291 昭和 11
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